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Tiadalah Allah menjadikan sesuatu itu sia-sia.  
Sungguh dalam setiap ujian itu Allah telah sediakan 
kemuliaan yang menyertainya.  
Dan di dalam kesulitan itu terdapat kemudahan.  
Maka bersabarlah karena sesunguhnya Allah 
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